



Al carrer Montcada de
Barcelona ha estat inau-
gurada una galeria que
porta el nom del famós
marxant Aimé Maeght, un,
dels més potents promo.
tors de la indústria artís-
tica actual. Delxant a part
el que de negatiu puguln
tenir les galeries dart
amb les seves exigòncies
comercials, aquesta té uns
avantatges sobre totes les
altres. Duna banda el
lloc, ja que el Palau Cer-
velló, reconstruït i ade-
quat per larquitecte Ros
de Ramis, expert en
aquest tipus de treball,
dlsposa dun espai molt
superlor al de qualsevol
altra galerla, espai que
permet exposar tota clas-
se dobres, ja siguin pin-
tures de grans propor-
clons o escultures de dl.
ierent tonatge.
Per altra part la cate-
gorla dels artlstes que
pertanyen a la galerla,
tots elIs reconeguts mun-
dlalment, ¡ loportunitat de
poder gaudir l estar al
corrent de les seves últl-
mes producclons.
l finalment la potencia-
litat econòmlca l el presti-
gl Maeght que ens per-
metran de veure directa.
ment obres dartistes que
han marcat una òpoca de
lart modern, sense que
hàgim de recórrer a les
desvaloritzadores repro-
duccions fotogràfiques.
Potencialitat l prestigi re-
colzats en unes instal-la-
cions acurades iins a lúl-
tim detall i en uns mft-
jans de difusió propls,
llibres i revistes editats
amb una impremta per-
fectament equipada, entre
els quals destaquen dues
revistes: Derrlòre Le Mi-
roir, de caràcter mono-
gràfic, l LArt Vivant,
dinformació general so-
bre les últimes tendòncies
artístiques.
Per adonar-se de la ca-
tegoria dels artistes no-
més cal repassar la llista







meny, Léger, Miró, Mo-
nory, Palazuelo, Rebey-
rolle, Riopelle,, Royo, Tal-
Coat, Steinberg, Tàpies,
•Ubach i Van Velde.
Però aquests no són
els únics propòsits de
lestabliment Maeght a
Barcelona, a més a més
vol obrlr les portes als
•artistes espanyols joves l
facilitar les manlfestacions
barcelonines dart.
Per això esperem amb
interòs ies primeres acti-
vitats programades entre
les quals es troba lmme.
diatament una gran expo-
sició de lobra recent dAn.
toni Tàpies, gran tant per
la quantitat dobres com
per les seves mides.
Es evident, doncs, la
importància de la instal-
lació de Maeght a la Ciu-
tat Comtal pel que repre-
senta de revalorltzacló ¡
recuperació de Ia potòn-
cla artística ¡ cultural que
Barcelona I Catalunya te-
nen de fa temps.
